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En considenwión á. 10 solicitado por el General
de brigada. D. Vicente Sa.rthou y de Lera, y de con-
formidad con lo propuesto por la. ABamblea. de la
Real Y Militar Orden de Sa.n Hennenegildo,
Vengo en concederle la. Gra.n. Oruz de la referida.
Orden, con la antigüedad de veintiuno de enero del
corriente año, en que cumplió'las condiciones regla-
~ta.riaa.
Dado en Palacio á trece de mayo de mil nove-
cien;oe quínce.
El lItnlltro 4e la Guerra,
RAMON ECHAoOE
En considenwión á lo 8olicitado por el General
de brigada. D. Arturo Serra.no y Uzqueta, Vizconde
~e Uzqueta, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea. de la. Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. referida
Orden, con la. antigüedad del día siete de marzo del
corriente a.ño, en que cumplió las condiciones regla.-
m.entarias.
Dado en Pa.1acio á. trece de mayo de mil nove-
cientos quince.




ASUlfTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En telegrama. de hoy digo
á V. .E. lo 8iguiente:
«Sírvaae V. E. disponm- que 17 mes actU&1, con
motil'o cumple&.ños de S. iM. el Rey, se entregue
una peseta. á. sargentos y cinOllentBo oontimos á. C8r
bes Y soldados ese territorio, con ca.rgo fondo ma-
terial cuerpos.•
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De reaJ. orden lo digo á. V. E. en confirmación:
del referido telegrama y á. los efectos oportunos.





:Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
segundo teniente de ese cuerpo (E. R.) D. Joaquín
Porto Gallego, en la. instancia. que V. E. cursó á.
este Ministerio con escrito de 29 de abril último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien concederle per-
muta de la. cruz de pla.ta 001 Mérito Militar con.
distintivo blanco, que obtuvo según real orden de
12 de IlgOBto de 1912 (D. O. núm. 183), por la.
de primera. clase de igual Orden. y distintivo, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamen-
to de la misma. :
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y deanás efectOB. Dios guarde á. V. E. muchos
M08. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAOUE
Señor Director g'Cn.eral de Carabineros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de plantilla. á. este Ministerio, al coronel
de Infantexia D. Gregorio Poveda Ba.ha.monde, ascen·
dido á dicho empleo procedente de este Dep¡.rta.-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 ~e mayo de 1915.
,-..': ;::<1> ECHAGÜE
Sefior Ca,pitá.n j'enera.! de la. :pPmera. nliP.-6IL
Señor Interventor genera.! de Guerra..
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: 'En vista de 'la. instancia pro-
movida 6Il 8 de noviembre de 1913 por el teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ej§rcito don
Alejll.ndro Más v Zaldúa., ya fallecido, en súplica
de que por .¡jIl ,Depósito de la. Guerra se estudiara;
y emitiera. informe aoerca. de un estudio teórico prác-
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tico completo 80bre los modernos m~tod08 e8tereo-
~trico8 de levantamiento de plan08 to¡»-
gráfIcos denominado aLa. ~tereofotogrametrfa. eIl
19H1», de que era a.utor, el Rey (q. D. g.) 8e ha.
servido disponer lo siguiente:
l.o Que la estereofotogrametria., según los estu-
dios del :teniente coronel Más, aplicada en toda. su
g-an.era.lidad, esfa.ctible de considerarse como un
método topográfico capaz de alternar con algunos
prooedimientos ordinarios usados en el levantamien-
to de planos.
2.0 Teniendo en cuenta el l6Beaao personal que
tneOe8ita. para su aplicación, la. rapide-z en ciertas
circUD1!tanciaB de los trabajos de campo y, sobre
todo, la fidelidad en la representación del terreno
que puede llegarse á conseguir en las zonas montuo·
sas é inacoesibl~s, !tanto ma>,or cuanto más abrup-
tas sean, procederá el DePÓSIto de 13. Guerra á en-
sayar la estereofotogrametría cuando haya, personal
ca.padtado y cuando sus recursos económicos le con-
sientan adquirir el material apropiado.
3.0 Como el personal que ha de aplicar el mé-
todo estereofotogramétrico ha de reunir condicio-
nes especiales y tener 'práctica en el manejo de
los instrumentos que han de usarse en el campo
y en el gabinete. se designará. el personal del Cuer-
po 4e ~tado Mayor del 'Ejército que presta 8US
.servicios en el Depósito da la. Guerra, 6 en BU
substitución, del de la plantilla de las comisiones
topográfieaa 6 de cualquier otro destino, para que
Okiquiera. los conocimientos indispensables que le
wnga en condiciones de emplear con fruto la. es-
tereofotogra.rootria. ,
4.0 'Continuándose actualmente, por los herederos
del Ven.iente coronel Más y Zaldúa la construcción
de varios fototaquímetros que dicho jefe dejó pro-
vectados con todos sus detalles, el Depósito de la
Guerra., cuando sus atenciones se lo permitan. ad-
quirirá uno de ellos, si una v<?z terminados se ajus-
tan en ;un todo;á los fundamentos que' figuran
en la obra de aquel jefe denominada. «La F..stereo-
fotogrametría en 19lil».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dl'JIIlá,s efectos. Dios gu.1.rde á. V. E. muchos




Excmo. Sr.: En vjll~¡' ~le la, proru~t.'l. d~ reco/ll-
pen.'lU que V. K, ClWW a este lI'f¡m~tef1o ~on ell-
('fito do 21 del me~ prúxirno fXl8;¡,do, formulada á
favor del capitán de Infantería, O. Ulpiano I~le­
sias So.rriá,por haber dcsilmpciia.Uo durante cua-
tro aii~ el carg'o de profesor en la Academia de
i'U arm.", el Rey (q. D. 1.0 ha. tenido {¡, bien con-
ooder al citado capitán la cruz de primera. cla.~e
del Mérito Milita,r eon distintivo blanco y posa-
dor del Profesorado, como comprendido en el ar-
tículo 27 del real d.ccreto de l.o de junio de 1911
(O. L. núm. 109). ;
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimien-
to y d6IIlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoo. Madrid 12 de mayo de 1915.
EotAOÜI!
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista ae la propuesta de rccom-
pensa quo V. E. cursó á. es'te )llIiisterio con es-
crito de 21 del mes próximo pa.saao. formulada á
favor del comandante de Infantería D. Jesús Mar-
vá Echeva.rría, por haber desempeñado durante cua-
tro &DOS el~ de prof-asor en la Academia de
su a.noa, el ReY (q. D. g.) ha ~do. á. bien con- ,
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ceder al citado jefe la. 'cruz de eegunda. clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador dél
profesorado, como comprendido en el arto 27 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núme-
ro 109).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añQa,. Madrid 12 de mayo de 1915.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 21 del mes próximo
~o, promovida por el médico provisioD.ll don
Alfredo Martín-Lunas de Aspe, en súplica de. re
compensa. por llevar más de dos años prestando
sus servicios en el Cuerpo de Se.nidad Militar, el
Rey (q. D. g.), ~nienáo en cuenta lo informa-
do por el inspector general de la. región, ha tenido
á bien conooder tlJ citado médíco provisional, la
cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, con sujeción á. lo dispueeto en la.
real orden de 15 de ¡Urno de 1895 (D. O. núm. 132).
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimi-en-
to y ;demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán. general de l~ primera regi6n.
Excmo. Sr.: En viBta de la inst.ancia que cur-
só V. E. á este Ministerio en 19 de abril último,
promovida. por el primer teniente de Infantería del
tabor de Policía indígena iJe TetuAn, D. Eduardo
)Iorales Durilln, en súplica de que se le conceda la,
cruz de primera clase di~ la. Orden de Marí,¡, Cristina,
en permuta de BII actual empleo que por m:!ritos
elo g-uerr.¡, le fué ,otorgado por rea.l orden 11<> 1':; de
1fi.1.TZO pr6ximo posado (D. O. núm. 60), el Rey (que
Di08 g-uarde). por rellolución de 13 del mes a~t.ual.
ha t~nid() á bien o.<'ceder ft. la, petició¡ del inte-
resa.Uo, por hall:l.rlio comprendido en 106 a.rtículo!! ;;.~
y 18 del vigcnj;(~ rc¡.{I.:l.Incnto do recompenMus en ticm-
po de ~ucrra. '
De real orden lo digo á V. :K por;¡, su conocimien-
to y demás efectOf!. Dios g'uarde á. V. E. IllUdlO8
;¡,ñOH. lIIadrid 11 de ma.yo d<> H)1!j.
ECHAGÜIt
Señor Comandante general de Ccuta..
~;eñor Interventor ~neral de Gllerra.
Exculü. Sr.: En vista de la instancia que cur-
~O V. E. á este Ministerio eh 26 de abril próximo
pasado. promovida por el primer teniente de Caba-
llería. D. GustavoUrrutia 'González, en suplica. de
lfU!6 lle le conoeda la. cruz de primera c1as& de la
Orden de }laría Cristina, en permuta de su actual
empleo, que le fué .otorgado por méritos de guerra
por real orden de 16 de marzo último (D. O. nú-
mero 61), el Rey (q. I? g.), por resolución de 13
del mes actual, ha temdo á bien acceder á la, pe-
tición del interesado, por estar comprendido en los
artículos 5.0 y 18 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra.
De real orden 1<:> di¡ro á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Alto Comisario de España, en MarruecOll.
Señor Interventor ~nera.l de Guerra.
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ECHAGüJ:
Saoa de Estado lloor 9 eauaa.
DESTINOS
·Excmo. Sr.: Vista. la instancia que el Director
de la Escuela Superior de Guerra remitió á. este
Ministerio, promovida. por el primer teniente de In-
thntena, alumno de dicho Centro de enseñanza,
D. ~rvando Marenco Reja, en súplica de que se
le conceda la separación del mismo, el Rey (que
Dios guarde) ha lAmido á. bien acceder á. la. pe-
tición del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~n­
to y demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 12 de mayo de 1915.
Señor Capitán general de la primera región.
Señoree Interventor general de Guerra y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
IExC'lIlo. Sr.: Vista. la instancia que el Director
de la :EBcuela Superior de Guerra remitió a. este
Ministerio, promovida por el primer tenienw. de In-
fantería., alumno de dicho Centro de enseiianm,
D. Manuel Sanz A.gero, en súplica de que se le con-
~ la se~ión del mismo, el Rey (q. D. g.) ha
I,eQldo á bien a.coed~ á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y deaná8 efect06. Dios guarde á V. E. muchos
añoa. Madrid 12 de mayo de 1916..
ECBAGÜIt
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor ~neral de Guerra y Director
de la Escuela Superior de Guerra.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. ExC'lIlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien disponer que los jefes y oficiales alumnos de
la 15.& Y 16.& promoción de la &cuela. Superior de
Guerra, comprendidos en la siguiente relación que da
principio con D. Diego Pagés SelgaB, Y termina
con D. Martín Vallejo .Nájera., pasen á. continuar
las prácticas reglamentarias en los destinos que en
ella se indica, en los que deberán presentarse el día
primero de 'junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
añ06. Madrid 14 ~oe mayo de 1915.
LCHAGÜ&
Serior.
ReltU:i6n que se cita
DEllTI1'I08NOVBRESEmpleo.
Ildem . . . . . .. Otro .. . . . .. II Luis Tenorio CabaniJIas ..........•.Caballería•. Otro. . •. . .• • Martfn Vallejo Nájera •.•...••.....
I
Idem •...... Otro.•.....•
16. a Idem Otro .
~dem Otro ..•....
Idem .•..... Otro ••..•.•
lde.m . . . . • •. Otro .





InCanterta •.. Comandante. D. Díf'go Pa¡,(és Selgas.........••..•.. Comisión del mapa militar (sección de Galicia}
Caballerta Otro....... II Jos~ Giraldo Gallego ldem Geográfica de los Pirineos.
Artillería Capitán..... II Jorge Barri~ Gutiérrez.. •. . ...•..• Idem id del Nordeste de España (secci6n del
. Plano).
& Caballerta .•. Otro II Juan Est~banezBlanco •....•••..... ldem del mapa militar (sección de Galicia).
15· .• lnCal'ltería ... Otro....... II EduardO EscarUn Lartiga•.... , •.. , Idem.
Idem. .•... Otro....... , Francisco Ruis Santaella ..•........ Idem Geogrifica del Mediodia de Espalla.
ldem Otro....... II Isidoro Gonz.1lez Adalid tdem id. del Norte de id.
Idem Otro....... • José Aizpuru MarUn-Pinillos Idem.
Idem . . . . . .. Otro ..... .. II C~sar Barbe>.'to Carrión. . . . . . • . . • •. Idem Geogrifica del Mediodia de España.
Idem Comandante. • Enrique AVilés Melgar.... . ..• •.• Idem del mapa militar itinerario. hojas 85 y 86.
Idem ...•.•. Otro....... • Juan Oller Piilol.. ••...........••.. ldem Geográfica del Norte de E~paJ'la.
ldem •...... Otr~ . •. ...• • J~an Mateo y Pérez de AleJo.......• Idem del mapa militar (sección de GaJicia).
Idem Capitán..... II Fldel de la Cuerda Fernández .•...• Idem Geográfica del Norte de España.
Artillerla " Otro....... II Juan los~ de Lizaur y Paul .•..••... Idem de Marruecos (sección de Ceuta).
nfanterta ... Otro....... • fulian ehacel Norma.•••..•.....•.. Idem Geográfica del N. E. de Espaila (sección
de mapa).
II Fernando RodrtguezBorlado Martfnez Idem id. del Mediodia de E.paila.
II Epifanio Gascueña Gascón 'IIdem id. del Norte de id.
II José Gracia Torrej6n ..•.•...••.... Idem .
• Adalberto SanCelir. Mudoz ••....••.. Idem.
II Carlos del Ca:pio Usaola••......••. Idem Geográfica de los Pirineos.
• Federico López Tabar Idem del Plano de Ibiza.
II Francisco Senac Sánchez .......••. Idem Geográfica del N. E. de España (sección
del mapa).
km id. del Norte de id.
ldem.
Madrid 14 de mayo de 1915. ECHAGüE
OBRAS DE TEX,TO
C~rcular. Excmo. Sr.: En vista. de lo propuaa-
to por el Genera.l ¡director de la Escuela. Superior
de G'Uerra6ll. su escrito de 5 de ma.rw último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
Binan indistintam.ente de norma en los sucesivos
e<mCU1'806 pa.ra. ingreso en ~cho Centro de ensa-
fía:nza, la ~~fa general de Vidal de la. Blache
y Ca.mena. d'Almeida, 6 la. versión española. del sub-
Intendente de segunda clase D. Antonio Blázquez
y Delgado, pero en la intleligencia que los conoci-
mientos referentes á España Y Portugal serán exi-
gidos con .la. extellBión con que en esta última es-
tán desarrollados. . i
De real orden 10 dIgO á V. E. pa.ra su conocimien.
to y demás eofect08. DioB guarde á V. E. mucho8
añ~. ~ra.drid 12 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Se6or•..
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SIaIln de IDlanterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
oí.miento r.wultativo que remitió V. E. á este Mi-
WBterio en 7 00 a.bril último, por cuyo documento
se comprueba. que el teniente coronel de Infante-
na D. Pedro Cla.umarchirant Yalls, en situación de
reemplazo ~r enfermo en eeta. región, se encucn-
tz:a l'e8t.a.blecIdo, el Rey .(q. D. g.) se ha servido
disponer la vuelta. a.l servicio activo 'del interesado
el cual continuará de reemplazo forzoso "hasta qu¿
le correeponda obtener coloca.ción, ,conforme á lo
prevenido en el arto 31 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de juniQ de 1905 (C. L. nú-
mero 101). '
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos
añ~. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán .genera.! de la. primera región.
Señor Interventor ~nera.! de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista del certificado de' reCOno·
ci:mliento facultativo que remitió ,Y. E. á. eate Mi-
lIlíswrio en 7 de a.bril último, por cuyo documen-
to ee 'comprueba. que el teniente coronel de In-
fB.ntería D. Pedro ~r GonzáJ.ee, en sitUíLCión
de reemplazo por enfermo en esta región, Be en-~ent~ restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vldo disponer la vuelta al servicio activo del inte-
resado, el cual continuará de reemplazo forzoso bas-
ta que le cOTresy'onda. obtener colocación, confor-
~e á lo prevellldo en el arto 31 de las instrue--
Clones a.probadas por real prden de 6 de junio de
1901> (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á Y. E. Jl8oll:l' su conocimien-
to y demás efoot08. Dios gu.a.:rde á V. E. muchOll
Bil.06. Madrid 12 de mayo de 1916.
ECHAGÜIt
Señor Capitán, general de la. primera. región.
Sedar Intert'entor generál de Gnerra..
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis·
poner <J.ue los oficialell de Infantería. comprendidos
en la. SIguiente relación, que principia. con D. José
Sánchez Noé, y termina con D. Federio Julio Bar-
bosa, pasen destinados á las fuerzas de policía indíge-
na de ese territorio.
De real orden lo digo á Y. E. Jl80ra su conocimien-
to y demás efectoe. 'Di06 guarde lí. V. E. mucnos
añOll. Madrid 14 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oomanda.n.be generaJ. de iMeIil.I&.
Señor Interventor gene.raJ. de Guen'80:
Reltu:ión que se cita
Primeros. tenientes
D. J 08é Sá.nchez Noé, del cuadro de Velilla, y en
!comisión en la Subinspeoci6n de trojlBB Y
aaunt08 indigen311.
" Federico P:rada8 Arruebo, del cuadro de Meli-
lla, y en comisión en la. Subinspecoión de
tr0{&9 y ~t06 indígenas. ,
» FrancIsco YIllB.r y Jordana, del cua.dro de Heli-
ll&, y en comisión en la. Subinspección de
tropas y yuntos indígeDBS~
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D. Joaquin. Muñoz ~, del ba.ta.ll6n Ca.r.adoree
de Tarifa, 6.
» Prudencio González SarriA, del regimiento San
Fernando, 11.
Primer teniente (E. R.)
D. Federico Julio Barbosa., del regimiento Africa 68
,Madrid 14 de mayo de 1915.--i.Echagiie. .
.Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
dIsponer .que los primeros tenientes del regimiento
I~tería de .Afnca núO?-. ?8! comprendidos en la.
SIgUIente relao16n¡ que pnnCIpIa con D. J06é de Li-
nÓ6 ~e ~ ternnDa. con D. Alfonso Gómez Cobián,
~n aestllla008 al cuadro de Melilla, y en comi-
SIÓn, á la. Subinspeooi6n de tropas y aBuntoe, in·
d~nas
De reEw orden lo digo á Y. E. pa.ra. su conocimie~­
to y demás efoot08. Dios guarde á V. E. muchos
a.iíos. :Madrid 14 de mayo de 1911>.
ECHAGüJt
Señor Comandante general de Melil.Ia..
Señor Interventor ~eraJ. de .Guerra..
Reltu:ión que se cita
Primeros' teniente-
D. J OIlé de Linós ~e.
" ;Ma.nuel Barros Sa1er.
" Enrique Moreno Romero.
" Alfonso Gómez Oobiá.n.
.Madrid 14 de mayo de 1915.-Ecbagiie.
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que 108 primer08 tenientes de Infa.ntería. (»t-
caJa de reserva), D. Manuel· Vlí.zquez Alvarez, del re·
gimiento Lea.ltad núm. 30, y D. Donato VilL1.r P.~rcz
del de Ceriñola. núm. 42, cambien respectiva.men¡-'¿
de destino, con arreglo é. lo que preoepÍl/Ía el art. 11
de la. real orden de 28 de abril de 19ft (O. L. nú-
mero 74). . ,', " , 1 ,
De reo.l orden lo digQ á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efootOll. DiOll guarde lí. V. E. muchoe
años. Madrid 14 de mayo ae 1915.
EcHAGült
~efl.or Capítán general de la. sexta. regi6n.
Señores Comandante general de Melilla. ~ Interven-
tor 'general de Guerra.
MATRIMONIOS
:Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Camilo Grana.dlll Fran-
co, con destino en el regimiento Infantería de Gui-
púzcoa. núm. 53, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado por ese .ConSoajo Supremo en ID del
mee próximo pasado, se·ha servido concederle li·
oencia pa.ra. contraer matrimonio con D.· :Maria de
la. Soledad Montoro y 'Má.rquez. '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efoot08. Di06 guarde á V. E. much06
silO&.. Ma.drid 12 de ma.yo de 1915'.
RAMÓN ECHAGült
Señor Presidente del Oonaejo 8o.~o de Guerra.
Y Marina.. ,
Sellar Oa.pitá.n genera.! de la sexta. ~6n.
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(Excmo. Sr. : Accediendo & lo solicitado por el
primer teniente de Infantería. (E. R.) D. Rafael
Ma.risca.l Domínguez, con destino en el bataJl6n se-
~da reserva de Córdoba. núm. 22, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 30 ,del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.. María del Carmen Pérez .de la
lastra y Muñoz. ,
De reaJ orden lo digo á V. E. para. su conocimii!n-
to y demás efect06. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ~. Madrid 12 de mayo de 1915.
RAM6N ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y :Marina..




.. &e'lno. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se ha servido
~poner que 106 profesores del cuerpo de Equitación
mIlitar comprendid06 en la. siguiente relación, que
principia con D. Inocencio Rodriguez Escudero, y
termina con D. J06é Herrero lIIoriones, pasen á. servir
los destin06 que en la misma se les señalan.
De rea.l orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde & V. E. much06
añOtl.Madrid 14 de mayo de 1915.
ECHA:Gillt
Señoree Capitanes generales de la. primera, ilegunda,
sexta., séptima y octava regiones y de Baleares.
Señor Interventor ~neral de Guerra..
Relaci6n que se cita
Profesores prhneros
D. Inocencio Rodríguez Escudero, ascendido, de la
Capitanía. general de la. sexta. región, á. la
misma.
» José Pardo MoliDa, ascendido, del regimiento Ca-
dores de GaJicia, 25.0 de Caba.llerfa, á la ('-6--
pitanía general de la séptima región.
Profe.are. .efUndas
D. Domingo Gómez Urda.-Carril1o, ascendido, de la
~ Oomandancia. de Artillería. de Menorca, grupo
mixto, al regimiento Cazadores de Alfonso XIII,
21. 0 de Caoollería. ,
» Francisco Díez Páramo, ascendido, del regimien-
to Lanceros de Sagunto, 8.0 de Ca.ba.llería, al
mismo cuerpo.
Profeaorea terc:eros
D. Manuel Blanco Bo6sio, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, 21.0 de Caba.llería., al de
, María Cristina., 27.0 del arma expresada.
» José Herrero Moriones, del regimiento Ca.za.dores
de Ma.r1a. Cristina, 27.0 de Caba.llería, á. la.
Comandancia. de Artillería de Menorca, grupo
: mixto.
Madrid 14 'de mayo de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr. = El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regimiento 'Infantería.
de Isabel 11 núm. '32 Julián Maitínez Da.mcia.rt, pa,áe
aestinado, con la C&legoña <le herrador ae tercera,
aJ. de L&noeros de Farneeio, 5.0 de Oaba.llería, por
'quya Junta. técnica ha sido elegido para. ocupar
V8IClaoIlte de dicha clase. '
© Ministerio de Defensa
De rea.l orden lo digo á V. E. pa:a su conocimian-
to y demás efectos. Dios gu8l'de á V. E. muchoe
añOfl. Madrid 12 de mavo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. sé.ptima. reglón.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS
&cmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Ca1.adores de Maria.
OriBtina., 27.0 de Caba.llería, D. César Péraz San-
tana., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Con.eejo Supremo en 4 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D." María. del Milagro -Garda. Diego
y Casa.do. '
De real orden lo digo & V. E. pa.ra su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
d.ñ08'_ Madrid 12 de ma.yo.~e 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Ca.pitán. general de la. primera región.
SUELDOS, HABERES \: GRATU'ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. ill,(ltancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida. por el sargento del
regimiento Cazadores de Vitoria, ~.o de Ql.baJle-
da, Fidenoio Pasamar Girald08, en súplica. de que
se le conoeda el abono del 10 por 100 sobre sus
pagas de los meses de enero á. abril de 1913, am-
bos inclusive, el Rey (q. D. g.), en a.nalogía con
lo resuelto por real orden de 19 de ootubre úl-
timo (D. O. núm. 236) en igual petición del brí-
ga.da do la. misma a.rma. Benedicto Martín Carre-
tero y de acuerdo con lo informado por 1'l. Inter-
vención general de Guerra, ha tenido á bien ac-
oeder á. la. petición del recurrente, debiendo recla-
marse dicho 10 por 100 de los menciona.d08 me-
~, si ya .no lo hubiere sillo, por el cuerpo en
que entonces prestara. SUB flervicios, con la limi-
tación del sueldo de segundo teniento y en la lor-
ma establecida. por la renl orden de 14 de di-
ciembre de 1911 (C. L. núm. 247).
De rea.l orden lo digo á. V. E. paro. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos
añ08. 1rfadrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Rxcmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. CIlr.lÓ
á este Ministerio, promovida por el sargento del
regimiento LancerOB del Príncipe, 3.0 de Oaba.lle-
ría., Na.za.rio Berzoea López, en súplica. de que se
le conoeda el abono del 10 por 100 sobre sus pa-
g&B de los meees de marzo y abril de 1913, el
Rey (q. D. g.), en. o.na.logía con lo resuelto por
real orden de 19 de octubre último (D. O. núme-
ro 236) en igual petición del brigada de la. miSm&
arma. Benedicto Martín Carretero y de acuerdo con
lo informado por la. Infíarvención general de Gue-
rra., ha tenido " bien acoeder " 1& petición del
recurrente, debiendo recla.marBe dicho 10 por 100
de 108 mencioDados mes,es, si ya no lo hubiere sido,
por el cuerpo en que entonces prestara BUS ser-
viciOB, con Ta limitación del sueldo de segundo te-
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niente y en la. forma. establecida por la. real or-
den de 14 de diciembre de 1911 (C. L. núm. 241).
De reaJ orden lo d!go á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos~ Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñ~. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán, general de la. primera región.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la iDBtancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el sa.r~nto del
regimiento Lancer06 del Príncipe, 3.0 de Caballe-
ría. Carlos Gómez Torné, en súplica. de que se le
conceda el abono del 10 por 100 sobre sus pagas
de los meses de marzo y abril de 1913, el Rey
(q. D. g.), en ana.logía con lo resuelto por real or-
den de 19 de octubre último (D. O. núm. 236)
en igual petición del 'brigada de la. misma arma
'Benodict.o .Martín Carretero y de acuerdo con lo
informado por la. Intervención general de Guerra,
ha tenido á bien p,cceder á la petición del recu-
rrent.e. debiendo r~I.ama.rse aicho 10 por 100 de
los indicad06 meses, si ya no lo hubiere sido, por
el cllerpo en que entonces prestara sus servicios,
con la limitación del sueldo de segundo teniente
y en la. forma establecida por la. real orden de 14
de diciembre de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGüE
8eñor CapitáD¡, general de la primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
••
SecClon de Ingenieros
ZO~A~ DE COSTAS ~ FRONTERAS
Excmo. i'r.: En vista de lo manifesta.do por V. E. á
csw Ministerio en su escrito fecha. 14 del mes pr6-
ximo pa.sado, af cursar la. instancia promovida por
el Alc.aldc presidente del Ayuntamiento de Cam-
'Prod6n. provincia de Gerona, en súplica de auto-
rizooión para el levanta.miento de {llano y cons-
trucción ae un cementerio en el sitlO denominado
«La Campa», 'Pr6ximo á dicha. villa., el Rey (q~
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la. auto-
ri1.3.Ción solicitada., 'debiendo darse cumplimiento á
lo dispuesto en los artículos 35 y 45 del reglamento
de zona. militar de costa..~ y fronteras, aprobado por
real decreto de 18 de marzo de 1903.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
to Y d~ás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ttHAOÜI!
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 19 del mes pró-
ximo pasado, al cursar la. instancia. promovida por
el Alcalde presidente del Ayuntamiento de Alcalá
de Gurroo., 'Provincia de .HuesC3., solicitando auto-
rización .PlJ'a construir un puente de fábrica sobre
el río 'Sotón, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
acceder á 'lo solicitado, á condición de ajustarse
á. 106 plan08 presentados y á la. de que la. autoridad
militar podrá. ordenar la. destrucción del puente
emando lo exijan los intereses de la. defeDBa. na-
ciona.I. sin derecho por parte de la corporación con-
cesionaria. á indemnización ni resarcimiento 3Jguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
~.y ¡(1elIDás. efectos. Dios .gua.rde á V. E. muchos
a.n08.. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE




~cmo. Sr.: Dispuesto por real ~rden de 4 de
nOVlembre ~el aiío pr6ximo pasado la. adquisición
y construcción por el Esta.blecimiento Central de
lntendenc.ia de 11 juego~, ~in armarios de luna.,
del materIal de alojamientopa.ra jefes y oficiales,
presos .~ arrestados en castillos, fortalezaB ó prisio-
nes mll.llares. y con el fin de que el expreBéUlo
establec!mi~nt~ pueda distribuir el material que in-
tegra dIchos JUegoll, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disROner se verifiquen las remesa.~ á 108 Par-
~ues y dop6a.i~ del refe~do cuerpo. cw.e se expre-
san en. la 81W1lente relacIón. Es asImIsmo la vo-
luntad de S. M. que por el repetido Estableoímien·
ro Central se active el estudIO a.oe.rca del precio
de 108 armari06 pintad08, imitando el chapeado de
J~ya., que por la. citada. real orden se previno rea-
lizara, dando cuenta á. este Ministerio, para la re·
llo1uci6n correspondiente.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y de(IDáB efect08. Dios @ua.rde á V. E. muchos
o.ñ08. Madrid 12 de mayo de 1915. •
ECHAOÜE
Señoree .Ce.pitanes generales de la primera, segun·
da., qumta. sexta, séptima y octava regiones y oe
Owa:rías y 'Comandantes generales de Melilla, Ceu-
ta y ,Larn.che. '
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
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Secclon de SIIDldDd tmltllr
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. men
disponer que el médico provisional de Sanidad Militar,
D. Rufino Berrio Ancizu, que presta. 8US servicios en
el regimiento de Infanteria de América núm. 14, palie
destinado al hos.piuu de Valencia) incorporándose con
toda urgencia.
Do roo.l orden lo digo á V. E. peora Sil conocimien·
to y domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
'Lño~. Madrid 14 de mayo de 1911i.
ECHAOÜE
Señorea Capitanell genen¡,les de la. tercera y quinta.
regione8.
&ñor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 12 de agosto
último, promovida por el guardia civil Manuel Vi-
cente Izquierdo, en solicitud de rectificación de ape-
llidos; considerando que el interesado acredita le-
galmente que le corresponden por línea. paterna y
materna, re6pectivamente, 108 apellidos de «Izquier-
do» y «Campos», el Rey (q. D. g:), 'de acuerno con
lo informado por el C008ejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 de abril próximo pasado, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
en toda la documentación militar del recurrente se
~ constar, como primero y segundo apellidoR del
mismo, 108 antes expresados de «Izquierdo» y ~Cam­
pos», que de derecho le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimi-en·
to y d~ ~tectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
,Señor Director general dc la. Guardia. Civil.





Señor Directol' general de .la. Gua.rdi&
Señor Presidente del Consejo Supremo
y lfariDa¡.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio con su escrito de 5 de septiem-
tbre de .1914, promovida. por el guardia civil Juan
Sánchez Rodríguez, en solicitud de rectifica.ci6n de
nombre' considerando que el 'intcresado acredita le-
galmente que le corresponde como primero de sus
nombres el de «SegismundO:t, el Rey (que Dios guar-
de), de acuerdo can lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra ~ .Mari~ en 19 de abril pr~­
ximo pasado, ha teDldo A bien acceder á. lo s?li-
citado y disponer que en toda la. documentacló~
militar del recurrente se ;haga. constar, como pn-
mero de sus nombres, el antes expresado de «Se-
gii9mundo», que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y d~ etect08. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 12 de maJo de 1915.
••
Sectlon de JUStlCID , asuntos Duermes
ESTADO "OIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con BU escrito de 4 de diciem·
brt' último, promovida. por el guardia civil Francis-
·co Ascnaio Arriero, en Ilúplica de que le sea rec-
tificado el pueblo de o!lU naturaleza; considerando
-que el interesado acredita leg.a.lmente que nació en
la villa de «Alosnoll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
-con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 17 de abril próximo paliado, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que en toda la documentación militar del recu-
rrente se baga constar, como pueblo de su natu-
raleza, el antes expresado de «Alosno» en vez de
Cabe7&'! Rubias, con que viene figurando.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y damás efect08. Dios guarde á V. J!l muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1~15. .
ECBAGüE
Señor Director general de la. Guardi8. Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
.y Marina..
© Ministerio de Defensa
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ECHAGúE
Excmo. 'Sr.: Vista la. instancia; que 'V. :El curSó
á este Ministerio con BU escrito de 21 de agosto
último, promovida por el primer teniente de Ca-
ballerla D. Carlos GutHrrez Matheu, en solicitud
de rectificación de primer apellido; considerandQ
que el interesado acredita legalmente que le c~
rresponde como primer apellido el de cGutiárrez-
lIaturaIlaJ>, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna en 17 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien acceder á. lo solicitado y disponer que en toda
la documentación militar del recurrente se haga
constar, como primer apellido del mismo, el antes
expresado de cGutiérrez Maturana:t, en vez del de Gu-
tiérrez con que venía figurando.
-De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y d$lláB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayp de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán; general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mari D.ai.
•••
Sealo! de IDstrucdoD, reclutamIento
, ~DefDos diversos
'ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de febrero último, promovi-
da por el guardia. de ese cuerpo Diego Pérez Ro-
<4'fguez, en súplica de que se le declare de abono,
por entero, para todos los efectos., incfuso los de
reenganche, el tiempo que permaneció con licencia
trimestral á. su regreso de Ultramar, desde el 15
de febrero h8.8ta el 14 de mayo de 1899, el Re,)'
(q. D. g.), de acuerdo üon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del
mee próximo pasado, ha tenido á. bien acceder á.
lo solicitado, con arreglo á, lo que determina la
real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. núme.-
ro 277).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
afl~. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGüF
,Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SUfremo de Guerra
y 'Marina é Interventor genera de Guerra..
ACADEMIAS
to Y delmás efectos. Dios guarde á. V. II muchos
años. Madrid 12 de mayo oe 1915.
ECHAGüK
Señor Comandante general de Melilla..
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina Y Director de la Academia. de Infan-
terla.
CLASIFlCAUIONES
Excmo, Sr.: En vista d~ la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 2 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decIa.rar con dere-
cho á retiro de primer teniente, cuando lo obten-
gan, á. los guardias de ese Real Cuerpo D. 1Juis
Pascual Arévalo, D. Eugenio Pardo .Albasanz, don
IDuardo Carrasco Egaña, D. Pedro Alonso Chico-
te y D. Isidro Alós BaJagué, por haber cnmplido
en fin del mes próximo pasado diez años de per-
manencia en el nllsmo que al efecto se requieren,
con arreglo al arto 140 del reglamento y según
lo dispuesto en las realeÍl órdenes de 11 de junio
de 1881, La de enero de 1884 y 16 de mayo de
·1893 (C. L. núm. 175), debiendo usar el distin-
tivo aeñalado en la primera de dichas soberaDaB
disposiciones y expedírseles el correspondiente re.aJ
despa.cho. ,
De real orden lo d~o á Y. E. para. su conocimien-
to y -demáB efect06. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
Señor Comandante general del Real Ouerpo de
GuardiaB Alabarderos. I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á. este Ministerio en 2 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar con de-
recho á retiro de iIleg'Undo teniente, cuando lo oh-
te~n, á. los guardi8.8 de eee Real Cuerpo D. "Ri-
cardo Tena IzquieTdo, D. 'Serafín Martinez Algua.-
cil, D. Ildefonso Fernández Quiles y -no Ricardo
.Ba.ena. Granja., por haber cumplido en fin del mee
próximo pasado seis años de permanencia. en el mis-
mo que al efecto se requieren, con arreglo a.l a.r.
tículo 140 del reglamento y según lo dispueeto en
las rea.lee órdenes de 11 de junio de 1881, La de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. mí-
mero 175), debiendo usar el distintivo señalado en
la primera de dichas aobera.D.all dispoeiciones y ex-
pedirselee el correepondiente real p.espacho.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos
añOlJ.Madrid 12 de mayo de 1915.
E'icHAOÜI!




. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
te¡¡iente coronel de Infantería D. Alfonso Alcay-
Da Rodríguez, con destino en el Peñón de Y.Hez
de la Gomera., en súplica de que á. su hijo D. Oler
mente Alcayna y Garcí.a. de O&ltro, alumno de la
Academia de Infantería, se le concedan los bene-
ficios que la legislación vigente otorga. para. el in-
greso y permanencia en las Academias militares.
como hermano del segundo ,teniente de la expre-
sada arma D. Alfonso, muerto en campaña, el Rey
(q. 'D. g.), de acuerdo con lo informado por el
COnsejo SUp'remo de G:uerra y Marina en 30 del
mes de abril próximo pasado, se ha. servido acceder
á. la petición del recurrente, con arreglo á lo que
precept'Úa el real decreto de 19' de agosto de 1914
(D. O. núm. 185), debiendo surtir sus efectos desde
la lecha de esta. !Iobera.oa. disposición.
De resJ. orden lo digo " V. E. p&nIo 8~ conocimien-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia. ,que ,V. B. cursó
á este Min.isterio en 30 del meS próximo pasado,
promovida por el comandante de. ese cuerpo don
Juan Jiménez Gómez, en súplica de qne se le asig-
ne en el empleo de primer teniente la efectividad
de 2 de marzo de 1902, en lugar de la de 11 de
¡agosto del citado año, el Rey (q. D. g.) se ha
iservido desestimar la petición peI interesado por
careoer de derecho " lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y dfJJDáB efect06. Di06 guarde á. V. B. muchos
años>. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜIC
Señor Comandante general del Ou~ y Ouartel
de Inválidos.
D. O. n6m. 106 15 0,de '11&10 de 1915
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
declarar apto po.m el asceoso, cuando por &Iltigüe-
dad le corresponda., BJ. .oficial segundo del Cuerpo
auxiliar de OficinaB militares, con destino en la.
Subinspección de las tropas de esa región, D. Jaor
qúín de San Lea.ndro Dulien, por reunir las con-
~ciones que determina ~l artículo 6.0 del regla.-
mento de clasificaciones ode 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195), y con arreglo á lo que preceptúa
el articulo 10 de dicho reglamento, modificado por
real decreto de 28 de abril de 1910 (D. O. núm. 93):
De :rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor capitán; general de la. segunaa. región.
CONCURSOS
Oircu/.ar. Excmo. Sr.: Paxa. proveer una vacante
de tmédico mayor, en comisión, que existe en la
Academia. médico-militar, con arreglo á lo dispuesto
to en el art. ~3 del real decreto de La de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que en el t~rmino de un
mes, á partir de esta fecha, tenga lugar el corres-
pondiente concurso, con objeto de desempeñar la
clase que comprende las 3.11lgnaturas de Medicina,
legal, Justicia. y Legisla.ción :militar, debiendo, los
de dicho empleo que deseen tomar parte en el re-
furido concurso, prom.over sus instancias acompar-
liadas de las hojas de servicios y hechos y demás
~ocumentos justificativos de BU idoneidad, que Be-
rá.n cursadas directamente á este Ministerio por los
primeros jefes de los cuerpos ó dependencias, como
!prescribe la. real ,orden circular ae 12 de marzo
de 1912 (D. O. ;núm. 59), teniendo presente que
el designado se ha. de sujeta.r á. lo prevenido en
el arto 98 del ,real decreto de 2 de noviembre de
1904 O(C. L. núm. 205). ;
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demáB. efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
a.f\oe. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAOÜIl:
Sefior...
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. é.
este Ministerio en La del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien conceder ingreso
en el Cuerpo Eclesiá.stico del Ejército. con el em-
pleo da capellán segundo y efectividad de esta. fe-
cha, al aspirante aproba.do en las últimas oposicio-
nes con el número ~ y declarado con derecho
á inKre80 por real orden de 27 de mayo de 1913
(D. O. núm. 115) D. Antonio Arenal Bruzá.n, resi-
. ¡dente en la qmnta. región, oy que es el primero
de los de su clase para obtener ingreso.
..D:e ¡ea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
&.ñoo. :Madrid 12 dema.yo de 1915.
ECHAGÜX
Señor Provica.rio general castrense.
Señoree Capitán general de 1& quinta región é In-
terventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprob8Jldo lo propuesto por el di-
rector de la Academia. de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien disponer que el co-
manda.n~ profesor- D. Alfonso Moya Anelino, des-
tinado f. la Comandancia de Ingenieros de Lara-
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che por reBJ orden de 2X) ae abril próximo pasádo
(D.O. numo 067), cóntinúe preStando 808 eemcios
en el referido Centro de eD8eña.nza., en los ~rmi­
nos prevenidos en la real orden de 16 de marzo
últ.imo iD. O. núm. 62), en virtud de lo precefi
tuad~ en el real decreto de La de junio de 19 1
(C. L. núm.. 109), y sin ser baja. en la plantilla
de su nuevo destino. [
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán; general de la primera regi6n.
Señores Comandante general de La.rache, Interven-
tor general de· Guerra. y Director de la Acade-
mia de Ingenieros.
,Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimien-
to facultativo que V. E. remiti6 á eate Ministerio
en 8 del mes actual, por el que se acredita. gue el
archivero tercero del Ouerpo a.uxiliar de OfICinas
°Militares, en situad6n de reemplazo por enfermo
en esa. regi6n. D. Isidoro García. Joven, se encuentra
restablecido oy en condiciones de prestar el servicio
de BU o.la.se, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder al interesado la vuelta. al servicio activo,
debiendo quedar en situaci6n de reemplazo forzoso
hasta. que le corresponda. obtener colocación, con
arreglo á lo que preceptúa. el art. 31 de las Í1lB-
truociones aprobadas por real orden circular de 5
de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo d.ig.o á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muohoe
años. Madrid 14 de mayo de 1~15.
Ei:HAOÜI!
Señor Capitán general de la. quinta regi6u.
Señor Interventor general de Guerr&..
INVA.LIDOS
Exomo. Sr.: Vista. la. ínstancia que V. lll. cursó
á este Ministerio con su escrito de 27 del mes pró-
ximo pa.sado, promovida. por el primer teniente de
Infanterfa, (E. Ro) D. Eduardo de I..ara Labord"l,
con destino en la. zona de Madrid núm. 1, en so-
licitud de que se le continúe el expediente que 8e
le instruyó para. su ingreso en el cuerpo de Invé..
lidos, el &y (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, ~r carecer de derecho ,
lo que solicita, en virtud de lo que determina el
artículo 3.0 del reglamento de dicho cue~o, aprobado
por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nf¡·
mero 22); debiendo atenerse el expresado oficial á
lo resuelto en reales órdenes de 12 de noviembre
de 1912 y 5 del mes pr.óximo pasado (D. O. nú-
meros 257 y 76).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. Bo much08
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Q¡,pitá.n general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: °En TÚlt& del expedien\e instrlÚdo en
la Comandancia general de ~be " instancia del
Boldado de Infantería. Pedro Florido lfora., en jus-
tificación del derecho qque pudiera. tener pa.ra. BU
ingreso en ese ouerpo, y reeuTtando oomprobBdo que
en 22 de noviembre de 1913 fué herido de baJa
enemiga en el combate que tuvo lugar en la posición
de Sidi-A.omar el Gait6n. de cuyaa resu1Y8 toé de-
clarado in6.til, por padecer desigualdad .. longitud
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y fractura consolidada con deformidad del miembro
JOferior derecho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 del mes próximo p.1sado, ha. tenido á.
bien conceder el ingreBo que se solicita, una vez
que la8 lesiones que presenta está.n incluídas en
el art. 3.0, capítulo 9.0 del cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud en el
artículo 2,.0 del reglamento del cuerpo y cuartel de
1m-álidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero
de 1906 (C. L. núm. 22).
De~ orden lo digo á. V. E. p:lIíl- su conocimien,
toy demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
3110.';. :Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de
ilnválidos. '
Señores Comandante genera!. de La.rache é Inter-
ventor general de Guerra.
MA.TRIMONIOS
Excmo. I:>r.: Accediendo á lo 801ici'la.do por el
primer teniente de la Guardia Civil, con deetino en
la C<YWaD.dancia de Madrid, D. Ramon Albarrán 01'-
dóñez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ~e COllilejo Supremo en 4 del mes actllal, I'e ha
servidó concederle licencia ~ra contraer ma.trimonio
con Doña :María del Carmen Mifont y López.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!:'
añ~.Ma.drid 12 de mayo de 191ú.
RAM6N ECHAGüE
Señor l~residente del Con.scjo Supremo de Guerra
J Marina.
Señol''et! Capitán ~neml de la primera región', y Direc-
tor genel"d.l de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. ~r.: El Rey (q.D. g.) lle ha servido con-
(,Alder el retiro J»Lra -esta Corte a! archivero ter-
cero del Cuerpo auxiliar de ·OTiCiD.tL8 militares, con
dC6tino en '6l!a. ,Capitanta general, D. Juan Mar-
tínez Ridruejo, por haber cumplido la edad para.
obtenerlo el día 6 del actua.l; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado
de ba.ja. en el cuer-po á que perteneoo.
De ~l Q!.d~p.I0 d!g'o á V. E. pa.r& su conocimien-
to y fines coIl&lglU.ientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 14 de l)II.8.yo de 1915.
. ECHAGÜIt
!Señor ~pitá.n generar de ~ea;res.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. y Ma.r:ina, Capitán general de la primera región'
é Interventor ~nera.l de Guerra..
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro ~ Valencia. al oficial primero del
Cuer-po o.urilía.r de Oficinas militares, con destino
en la Subinspección pe las tro~ de esa región.
D. Pedro Martín Mann, por baber cumplido la. edad
para obtenerlo el día 1.0 del actual; disponiendo,
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al propio tiempo, que' por fin del presente mes, &ea
dado de baja en el cuer-po á que pertenece.
De reaJ orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y fines con.sig'uientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de .mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Qtpitá.n: general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~1ari.na é Interventor general de Guerra.
'Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. ~:) se'ha servido cón-
ceder el retiro /para lrún (Guipúzcoo.), a! primer
teniente (E. R.) de ,Ca.ra.bineros, con destino en
la Comandancia de Navarra., D. Alejandro Martín
Crexell, por haber cumplido la. edad para obte-
nerlo el día 2, del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja
en el cuerpo ~ que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos
años. lfadrid 14 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Director general de Carabineros.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina ypapitanes generales de la quinta y
sexta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido con·
ceder el retiro para San Seba6tián (Guipúzcoo.), al
eegundo teniente (E. R.) de Carabineros afec-
to á la Comandancia de Menorca, D. Pío Pércz
González, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 8 del mes act.ual; disponiendo, a.l pro-
pio tiempo, que por fin del' mismo mes sea. dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. 8U conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á". E. muchos
a~Oll. Madrid 11 do mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Director geneml de Carabineroe.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerro.
y :Marina y Capitanes generales de la sexta re-
gión y de .Bale&.re8.
Circuw.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el ret.iro para loe "puntos que se
indican en la Biguiente relación, á. loe individuoe'
de tropa. de Ca.ra.biqer{)8 comprendidos en la· mis-
ma, que comienza con Atanasio Calavia Chmpos y
termina con José Villa.res Exp6aito, por haber cum-
plido la· edad pa.ra obtenerlo; disponiendo,· a! pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes see.n da-
dos de mja en la8 Comandancias á. que pertenecen.
De real orden lo d~ á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de ,nayo de 1915.'
ECHAOÚE
Señor...
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Atanasio Calavia Campos••.•••••• Carabinero .••.. CasteU6n: •.•••.•••.•••.••... !Burriana .••• ·.•• Castellón.
Andrtl:s Castillo Tirado Otro Algeciras fLa Unea •..••• Odiz,
Pedro Campos Martln ..••...•....• Otro •••••...•. Asturias .•••••.•.•.•..•.••.••. lGijón.. • • • . •• . Oviedo.
Antonio DfeiZ Luaces. • • . • • • • • • • . .. Otro " . . • . • • •• Idem .••••.••..•.•.••.•••.••.. ~anta Maria de
Larva ..•••• Orense.
Antenio Guerrero Alonso Otro •••.•...•• Mallorca••.••••••..•••.....••. Baleares •.•.•.• Baleares.
Bernardo Intl:s Martln ....•..•..•.. Otro .•.•.....• Santander. ..••••••..•••••••• pntón.·..•••••• Santander.
Miguel López Ferrero.. • ..••••••. Otro ••...••••. Alicante .••......••••....•.••. rforrt"vieja •.••. Alicante.
Uzaro Lópe~ Rodriguez .•..••..•• Otro .•..•....• Gerona.••....•••••.•••••.••.• lPalamós Gerona.
Jostl: Lobo Fernández •...••.•.••• Otro •.•.••.... Idem •.••.•••.••••..••.•••..•. lcabrenys.••.••. ldem.
Felipe Lucas Alonso •...•.•••.••• Otro •...•••••. Navarra !san Leonardo•. Soria.
Francisco Palacios Gaya .•••••..•• Otro •••.•••.•. Caste1l6n. .•.•••• .•..•.••••• Barcelona ..•.•• Barcelona.
Manuel Prieto González ..•...••... Otro ••..••.••• Santander.•.•.•••••..•••.••••• lN~ja ••••.••••. Santander.
Manuel Roig Carbó •..•...•..•.. Otro ••••••.••. Castellón.••••.•••••.•••••.. Vinaroz ••.••••• CastellÓD.
Severino Seara Calviño...•.••.•..• Otro ••••••••.. Pontevedra. ••..•.•••.•.••.•. lcarragal •••.••• Pontevedra.
Jostl: Villares Expósito ••••••••.•.• Otro ••...••••• Badajoz ..••••..••.•••••••••••• Ic:heles .••••••• Badajoz.
Madrid '4 de mayo de 1915.
SUELDOS, HABERES ~ GRA.TIFICACIONES
·Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. K cursó
á estl' Miuisterio en 9 de diciembre último, promo-
vida pnr el soldado de ese cuerpo José Alarcón
:-;áiz. en súpliCc'1. de que le sea. concedido el abono
de las diferencias del haber de inválido al de retira.-
do, que disfrutaba. ante8 de 8U ingre80 en el cuerpo,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado :po.r
la Intervención general de Guerra, ha tenido á blf'n
aOooder á lo !!oricitado por el recurrente, debiendo
80r reclamados los devengos que como 8oldado in·
válido le correspondan desde 1.0 de diciembre de
1909 á fin de novi~mbre de 1912 en adioion.a1e8 de
carácter preferente, en concépto de relief, liniendo
á. los extracto!! de reclamación certificado de la Di·
Drooción genernl de la. Deuda y C1aaes Pasivas, ex-
pre8iV'"d. di.' la cantidad abonada como retirado en
Igual período de tiempo, á. fin de que al veriCi-
oo.r8e el pago de aquellos devengos, se verifique de
la .total cantid~ que como retirado le hubiese sido
a.bonada en iguales meees en forma.lización y rein-
tegro al capitulo 6.0, art. único de la 8ección quinta
de Obligaciones geneniles del Estado, y oertifieándose
también en loe referid08 extractos no haber sido
reolamados con anterioridad taJes devengos, según
preceptúa. la real orden circular de 14 de diciembre
de 1911 (C. L. núm. 247).
De reaJ orden lo d~ á V. E. para Sil conocimien·
to y demá.'l eíectOtl. Dios guardo á. V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de' 1915.
regimiento lnfantera Zamora núm. 8, D. MJnuel Gue-
rra Guerra, en 8úplica de que 8e le conc;)(ia autoriza-
ción para usar el uniforme de los capellanes del Cuer-
po 'EClesiástico del Ejército, el Rey (q. D. g.), dea.cuer·
do con lo informado por el Provica.rio general Cas-
trense, ha. tenido á bien resolver, que ínterin el
presbítero de referencia preete eventualmente los ser-
vicios de 8U Ministerio en las compaña.<;¡ del cuerpo.
dest..a,cadas en la plaza de Orense, y para los actos
que dicho servicio lo exijan, pueda usar el uniforme
que pretende, en analogía con lo rl'~~lIclto en real
orden de 28 de ootubre último (D. O. núm. 243),
pero 80lamente con el emblema y distintivo mora·
d08 de la jurisdicción, sin divisas de ninguna ch8e,
puesto que del cuerpo Ecle8iástico del Ejército UI)
existo empleo inferior al de capellán llIegUndo, pa.ra
poder ostentar dichaa divisa.8.
De roo.! orden lo digo á. V. E. pardo su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.roe á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Provieario general Caatrense.
-----------------------
DISPOSICIONES
de laSu~ y Secciones de este' MlnIaterIa




Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de
. Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
UNIFORMIDAD
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado presbítero, con destino en el
SUbsecretaria
BAJAS
Según noticias recibidas en este Mini8terio de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecido
e~ las fechas. y. puntos que. se expresan l~ jefee,
oflcia.les y aBlmll.8dos que flgurn.n en la 81gUIente
relación.
Madrid 12 de mayo de 1915.
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R,e14d6n qae se du.
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CL..l8.a I'OM ••• 8 Punto. dOll4e DNalDOI q.. lftt1&D
Da Mee Allo faUecieron
INFANTERIA
CoroneL .••••....• D. Juan Malpica Genoux .•....•. 16 abril.. ... 19 15 ~aleocia .......•.. Zona, 20.
Teniente coronel .. • Epifanio Moriones Aranza .... 25 idem •... 19 15 !Zaragoza..•..••... Reempluo 5.a región.
Comandante. ..... • Julian Camús Mijares........ 3 idem ..•. 19 1 5 Rarcelona......... Cazadores, 8.
I.er teniente...•... • Francisco Antillano Campos .. 16 enero.... 19 1 5 Tetuán............ Tabor de TetuáD.
Otro.....•........ • José Martln Ondategui.. .•... 5 febrero .. 19 1 5 Idem ............. Cuadro Ceuta.
Capitán (E. R.).•.. • Francisco Quir6s Rivera •... 2 abril.. •.• 19 15 Pei'iacastillo (San-
tauder) •.......• Zona, 41.
Otro (íd.).......... • Alfonso Gaona Zapatero ..•.. 15 ídem .... 1915 Oviedo •.••.•....• Reserva, 100.
1.er teniente <id.) . • Rafael Lucas Soriano ........ 12 idem..... 19 15 Alicante........... Zona, 22.
CABALLERIA
I.er teniente ...• .. D. Ricardo Velasco Aran32.•.... 10 abril.. ... 1915 Sevilla .•...•....•. Reg. Caz. Alfonso XII.
Otro ............. • José Sáncbez Goicoecbea...•. 17 idem .... 19 15 Valdepeñas (Ciudad
Real) ........... Idem id. Maria Cristina.
Otro.............. • Manuel Pérez Miguel .•.••... 30 idem .... 19 15 Melilla .. , ........• Idem id. Alcántara.
Comandante (E. R.). • Manuel de Liñán y Martlnez .. 26 idem .... 19 15 Barcelona ........• ..er Dep.o de reserva.
ARTILLERIA
CapiUn........... , D. Francisco Moreno G6mez.... 13 abril.. ... 19 15 Madrid ......•.... 10.° reg. montado.
..er teniente•...... • Santiago Martfnez Loyzaga ... 27 idem .... 19 15 MeJilla .•......•... 12.0 idem id.
GUARDIA CIVIL
Capitán..•.......• D. Federico Alonso Liria ....... 4 marzo.•.. 19 15 Marbella (Málaga) •• Com.· de Málaga.
Otro .••.......•... • Enrique Martfnez Barciela ... 5 abril.. ..• 19 15 Cartagena (~urcia). Idem de Murcia.
Teniente coronel.. • ) Eladio Saraz Zurita .. ........ 28 idem .... 191 5 Bilbao .....•.••... Idem de Vizcaya.
l.er teniente•.•.... ) Manuel Gali Alonso ......... :38 idem .... 19' 5 Dolores (Alicante). . Idem de Alicante.
SANIDAD MILITAR
Farmacel1tico 1.°... D. José Rios Balaguer••••....•. 29 abriL •••. 19 15 ~ragoza ........• . Hospital de Tal1agona.




CirC1W¡f'. El Excmo. señor Ministro de la Guerra.
se ha senido disponer que los soldados Segundo
del Amo C08pedal, .del regimiento Lenceros de la
Reina, 2.D de Caba.llerla, é Isidoro Alvarez Bravo,
del de Cazadores de Maria. Cristina., 27.D de la mis-
ma a.rma, pB8en destinados en vacantes de su claBe
al Escuadrón de tropa. de la Escuela. de Equitación
militar; ftrificándose el alta y baja. correspondiente
en la próxima. revista. de comisario.
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid 11 de
mayo de 1915.
El Jefe de la leCCión,
.1,oaq,,'" Herrero
Seilor..•
Excmos. Señores Capitanee generales de la primera.
región, Interventor general de Guerra. y Coronel






• lhíatiendo YaOallte en la. segunda. Com.a.nda.ncia.
de tropaa de Intendencia una. plaza. de obrero bas-
tero de segunda. clase, contratado, dotada. con el
sueldo anual de 1.000 pesetal!, derel?h08 pasivos y
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damAs que concede la legislaci6n vigente, de orde.n
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra S6 anUnOIa
á concUl'8o, á fin de que loe que ll.8piren á. ocupe.r~
dirija.n sus instancias al señor SuOintendente, pn-
mer jefe do la oxpresada. Comandancia. de tropas,
en el térrnio,o de veinte diaB, á contar desde esta.
fecha, acompañando oertifiroci6n de una de las es-
cuelaB de aprendices, que acredite su aptitud pro-
fesional, cédula ~r8onal loe que hayan sido licen-
ciados, certificación de buena. conducta desde que
dejaron el servicio y otra del último cuerpo el?- que
hayan aervido, acreditando su aptitud, y copla de
la filiación é informe del primer jefe, si prestan
servicio en el Ejército; todo ello con arreglo á. lo
que dispone el reglamento de basteros de Artillería,
aproba.Qo por real orden de 21 de noviembr~de 1906
(C. L. numo 2(6).
Madrid 12 de mayo de 1915.
El Jefe de la SeCCIOn.
Joaquln Solo
.•..
SecclOD de IDstrDceloD, rechltamleato
, CUerDOS diversos·
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. señor Ministro' de la. Gue-
rra. se ha servido disponer que l~ esoribien~ del
:0. O. núm. 106 15 de m8jfo de 1916
l
Señor Director de la Academia de Infantería.
. ~
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región Excmo. Señor...
( .... • i
~ Cuerpo auxiliar de Oficinaa militacee comprendidosen la. siguiente relaci6n, que da. principio con don'jO Joeé GiraJte Mezquida. Y termina. con D. Atilio Gar·cfa Muñ~, pasen á servir loe destinoe que en la.misma se les señala..Dios guarde á V. E. muchoe anos. Madrid 12 demayo de 1915.
El Jele le la Seccion,
R.icarlÚJ Ñ'anaz.
Excmoe. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra. y Marina, Capitanes generales de la. pri-
mera, segunda, cua.rta., quinta., séptima y octava.
regionee y de Cana.riaB, Director genera.l de Crla
Caballar y Remonta., Interventor general de Gue-
rra y Jefe del Archivo general militar.
R.eúzción que se ciÚl
Escribientes de primeca clase
D. José Giralte M-azquida, del Gobierno militar del
, Ferrol, á. la. Dirección general de Crla Ca.-
baJ.la.r y Remonta. (
» Manuel Sánche-¿ Sánchez, de la. Subinspecci6n de
Ja.s tropas de la. segunda región, á la. Sub-
inspección de la.8 tropas de la. primera región.
» Vicenté Barcenilla. del Campo, del Gobierno mi-
: litar de Tarragona, á la IntervenCi6n general
" ( de Guerra.
» Benito Lorenzo Díaz, ascendido. de este Minis-
: . teno, al mismo.
» Arturo Pereda Toba, ascendido, del Gobierno mi-
litar de la.8 Palmas de Gran Canaria, en pla-
za. de escribiente de primera, al mismo en
pla.za. de su clase.
Escribientes de segunda clase
D. "Juan G6mez Forteza., del Archivo ~neral militar,
á la. Capitanía. general de la quinta. regi6n.
»~ Moecoeo Albornoz, del Gobierno militar de
, Cádiz, al Gobierno militar de Jerez.
t Atilio Garcla MuñO'..I, del Consejo Supremo de
Guerra. y Marina., á la Oa.pitanla. general de
~ la séptima regi6n.
/Madrid 12 de mayo de 1915.-Ara.n.a.z.
LIOENCIAS
En vista de la. instancia ~omovida. por el alum-
no de esa. Academia, D. Fehx Angosto G6mez Cas-
trill6n, y del certificado facultativo que acompaña,
de orden del Excmo. Se~or Ministro de la. Guerra, se
le ooncede un mes de licencia por enfermo para.
ellta Corte, debiendo contarse á pa.rtir de la. fecha
en que se ausentó de la Academia.
IDioe guarde á V. S. much06 años. Madrid 12 de
mayo de 1915.
In Jefe 4e la 8ecCll6n.
RiHFtlo Ñ'tuUIZ.
I
En vista de la. inatancia :promovida por el alum-
no de esa. Academia. D. Ennque Garcla. Cebadera. y
del certificado facultativo que a.compda, de orden
del l4cmo. Sr. Ministro de la. Guerra. se le conce-
den dos meses de licencia. por enfermo para. Se-
villa., debiendo conta.rae é. partir del día. 26 del pró-
ximo paaa.do mes en que fué reconocido.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de
máyo de 1915.
El Jefe 4e la 8eoe1óD,
RJcartlo Al'tuUIZ.
I .
Señor Director de la. Academia. de Infanterfa..
J
&cm06. Señores O!.J>itanee generales de la. prime-
ra y segunda regionee.
En vista de la instancia promovid& por el alum-
no de esa. Academia, D. Salvador LlIl.a.res y de
Reynoso, y del certificado facultativo que acompaña.,
de orden del &cmo. Señor Ministro de la Guerra
se le concede dos ID.e8e8 de prórroga á. la licencia
que por enfermo disfruta en Ronda (Málaga); de-
biendo contarse á. partir del día 26 del próximo
pa.sadomee, fecha en que terminó la que dísfruta.b&..
Di06 guarde á V. S. muchos años. .Madrid 12 de
mayo de 1915.
El Jefe de la 8eeotóIl,
Bicardo ÁrGMZ.
Señor Director de la Academia de Infa.ntería..
r
Excm06. Señoree Capitanee generales de la primera.
.y segunda. regiones.
• ••
CODSeJO SUDremo de Guerra , "arlDa
; . " ,
PlGN.8IONES
Circuuar. Excmo. Sr:: Por la. Presidencia de este
Oonsejo Supremo 86 dice con esta fecha á. la. Di-
recci6n general de la. Deuda y 018868 Pasivas, lo
siguiente:
«Este Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
q'Ue le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. decLara.do con derecho á. pensión á. loe perSODall
que se expreea.n en la unida reLa.ci6n, que empieza.
con D.. C6.talina. Ma.rtínez Ferrer y termina. con
D.. Elena Egula. Arguimb&.u, por ha.lla.rse com-
prendidaa en la8 leyes y reglamentos que respectiva.-
mente se indica.n. Los haberes ~iV06 de referencia,
se lee satisfa.rá.n por las DelegacIOnes de Hacienda de
la.8 provincias y desde la.8 fechaB que se consignan
en la. reLa.ci6n; entendiéndoee que las viudas disfru-
tará.n en el beneficio mientras conserven llU actual
estado y 106 hu~rfanos no pierdan su aptitud lega.b.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
comunIco á V. E. para su conocimiento y efectos
coW!iguientes. Dioe guarde á V. ;E. muchos añoe.
Madrid 11 de mayo de 1915.
Bl General Becret&rlo,
GtJbrNl AfII6tI.






















lf1ldlObre '1191 Id.m Idem .
22 Idem... 181 ol.do Toledo ..
19 m&rllO.• 111 I.dll. O&dl .
lil2 Idem... 191 rAD..d Gr&II&da ..
11 euero.. 191 B&roeloD" .
21 C.brero 181 Orente .
la enero .. 191 rl..te MI.I..ga ..
7 muso.. 181 Alenol V&1encl V&1enct•.••••
-' d ¡Prou,.., oou-/ -' d9 Cebrero 191 He o oeJodePr&~I.. \oHe o .
2' .'01&0. 191 rl. I"era Isorl .
29 enero .. 191 uceloR.. •
, m&rJo • 191 oledo Toledo ..
a Idem .. 111 ..u JIÓU .
a no~bre. 191 ero1'l Begona "'i~
___o
.llldem .•..•..•• •••••••
'I~ enero 1908 .
• 1a2 Julio 1891 ..C&plti.ll, D. Lul. D8ITlJ.l1 Am.l •••• •••. • 8261.- teniente, D. Pedro 80&0 I'r&da....... '70
C&plUn, D. S1ln'Ue IIl11'Unez López.... 82lIl.·' teniente. D. Vlcente8alnUern. GrI·
ñon.................................... «70
. RAml .. d A ecea cuervoj j8ublDlpee&or ml!dlco de 2.' el... de 8&
Id. Ovledo.....¡· A ulr e r Idem .... • nld&d )llII1&r. D. BIItell&D OuU4Ir"" d.l 1.260 onMplo XiUt&r.....
g rre... .. .. •.. .. • .. •.. I Olmo., de lo. Rto ..
Id. Borl....... , • Petra C..lllbl.. Tallo ......... Idem.... • 11.·' teniente, D. Tomál Lld.m.. C..l"o.•1I '70 Julio 1891.. ........
Idea Geron.. 7} . celador de COrtUlcac.l6D 4e 2.' c1ue. donlB..rcelon..... • 81][ta Monre..l N..nrro Idem.... • Euaeblo S&luar HelDADdea........... 626 • dem · ..
Id. Toledo .... '1' Mula del PU..r L.buerl. IV.II Idem.... • ColllADdaDte, D. Pederlco Koruo KonJe 1.126
Id. J.éD....... • v..ri. de l. Alcen.louBoul.
11.. Bonlll ldem.... • T. corouel. D. RIf.e1 B-.rt.U A.wrre... l.llr>O • Julio 1891 .
I }HU6rfADa¡ {Gt'neral de brl,..d& D Pedro de Blfula 26 Juulo IBM 7 reAl(Id. Boravi..... • Eleu. Erul .. Argulmb.u.... 2." DUP- Vlud...... .. LemoD..url.. ' . 2.l\OO • orden 2 uonembre. ,elu , l' , 1 1"' 11
~e14ci4n qru se cit.
Blado nn¡ÓI~ n(lJu. l' QII' Dele,..clóD de
Au&orl414 PAren- ctnl U114L Ql1 1011''' 0111 :::::. IL Baolen4a
que - l'lOXBUS 1_ 0011 de lu UPLSOlI 111 L.· (\ ...U ....TOI "11' D' l.¿ "IIIDO' e 1.. pronnoll
00.01DI ... In que
ba oanado el 111 LOI I'TI.~_ la. bu.rfa- ! 10MII'" D' &.QII ~..11'''1'nI I1 I.D .. '1.10.... ==•• lel oonll~a'
"'14101. ea_ul.. u.... • ClI. D'a Jiu AAe el P&CO ~I'\I'bIO rro"IDda
G.X.Geron..... {D.- Catalin.. M..rl1nea Ferrer •. HuvC&I1.. ~·100.&Il4IoDte,;-Enreulo Y&rt.lnlS Me-I/ 1.126 -. Monteplo MWl&r..... e=. :-== uerr...... G.ron........
{
D. Fernando M..rllne& Ferrer .. Bnl!rf"Do • dr..no j I¡ )p DlreoolóD
D.' otauIUn.. U...rte Ve........ .. ner..1de laId. M..drld..... • C..rmen U rle Ve .lHuvr. .. Sol~.• Idem, D. Lul. Uprte DleL..... 1.126 • dem................ 10 ootubre 1914 ~U<I'" Cla- M..drld IMl4rld ..
I leIPul1'u...Id. Ml4rld '1 · Jo"C,,}I' rA Delle .. Gabriel 11 lel . l' 1"'1 14S..ut&nder... Cauallla Bu6rfan .. Soltera .. 1." teniente, D.llen:e noO..br, ,826 dem .. m..rlo.. em...........· •
Intendente 4e J!;J6rcUo D M&rIr.no Te-¡ 126 JlIDlo IBM 7 re&1¡Idelll.. • Carlota Rulz Garel Idem..... • J D • . 2.600 • orden« JI11\o 1190 U Idem 191 Idem oo .. Idem Idem .
ero l1I'&IlCO.................... ...... (C. L. nOm. 226) ...
Idem • Fem..ndiD" AI"..rez de Ea- j 't
1
peJo Gon"'l.. C"'UlJón ... Idem..... • coronel, D. Eduarioo Replao lrlbatreIl... 1.~ • oDleplo JroU..r ....
Idem Toledo 7 • Mart.. de lu Xeroedea BOIt..¡ .,_ ILuro K..rcADo Idem..... • cepl D.lllnuel Rodrigue. Rodrtrue 826 • enero 1908 .
Id. C&4t:1 •••••• • K..rla delaEnc..rnaclón Isa-I .ulrre 8&nobe...... oo •••• !Idem..... • Coronel. D. Muuel 001110 Romero...... l.Ull .117 JDUo 1896. ..
Id. Gr.n&da' ..1• lIul.. de l. 801ed..d VeCu!ldem..... • COJDloDdante. D. ,JoeI! PeruAndea Gon-!1.l26 • Julio 1891. .Jlm6ne '" I aJea .
Id. Bucelon.... • Mul.. del C..rmen. Trlu Ru-
meu 1dem .
Id. OreDae . .. Gup..ra M..m4e Garcta Ller. Idem ..
Id. MI.I.,.. • An~nla ReTel AI.n~he..... Vlud.2."
nl1pell'.
















(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Joaquina
Ferrer Boix, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo d~ 16 de ju-
nio de 1911 (D. O. núm. J 33), abonable en coparticipación á ambos interesados, á D. Fer-
nando hasta el7 de marzo de 1922, en que cumplirá los .1.. años de edad, debiendo cesar
antes si obLuviese sueldo del Estado, provincia ó municipio, entendiéndose que deberán
percibirlo por mano de su tutor hasta que cumplan la mayorla de edad, y, por último, que
la parte correspondiente al que pierda la aptitud legal se acumulará al que ¡a conserve,
sin necesidad de nueva declaración.
(B) Se les trasmite el beneficio vacante por fallecimiento de su. madre D.a JUlna
!te Vega y ArfOta, á quien fué otorgado' por R. O. de 25 de abril de 1892, abonable en co-
participaci6n á ambas interesadall, entendiéndose que la parte c'>rr~spondiente á 1:1 que
pierde la aptitud legal, se acumulará á la que la conserve, sin necesidad de nueva de-
claración.(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Clo-
tilde de Jesús Causilla Vald~s, á quien le fu~ otorgado en vla de revisi6n en 20 de fe- e
brero de 1900. •(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Carolina O
Arguimbau y Bousquet, á quien le fué otorgado por R. O. de 1.0 de agosto de 189' i por .
serie mb beneficioso que el que por su marido el General de Brigada D. Fe~nando Re- CI
cacho y Arguimbau pudiera corresponderle. ~




















281d10bre. lil~~ue.ca'''''''' '1IAr~aYle.o ... ¡JIuesea ......
28 Id.m lil e"ma V 111 a verde HA)
d.UUo .... SenUa ......
Id "1 ¡IIIUlane. d.la/28 cm 1. oere......... Mata \Các.re .
ul"Pbr•• lel alenola....... llvaleoola lvaleucla II(B)
~pal" D1recclón~'lfebrero!1"'14 geD.ral d.la Pu.blad.don Granada~ • Deuda 1 Cia' l"adrlque.. - .....••• l'aI1TU .
2llmUllO . J91 ~lbaoete reru Alh.c~te,....
12 .nero•• lil uadalaJara... orilleJo Guadalajata.
11 julio lil ~ranada....... Darro Grauada .....
29 [Id.m lU ludad Real.. • alaróo CIudad Real.
11 ocbre .. liU alladolld..... .rY111elo d.
. la Cruz ValladoUd ..
29 junio .. Ul idl Ceuta CA .
1 enero .. 181 ~UIPdaooa .•••• ru.nttlrrabla OUIPólOOa••• ,
21 lunlo .. UU 'Iud"d R.al C1uclad R8I'1. Ciudad Real.
19 -l'OIto. lil Onnlll.... .. Vlllar d. Ba·
, rrlo Or.n ..
10 oobre•• lila Córdoba ••••..• rueota O,..·juna Ctlrdoba.....
10 abrU... 1'1~ Salamanca..... Bau.elle Balamane&·.. 1
1'1011. al QOZ
un 1.l'au.. aL Uel.glo4llon de
¿IOIlO Hacl.nda '
D' LA r1l1aIOI( li la pronllclz
eD <¡Il.
=0 I - ,=:- le 101 conl1coa
l)(a 'IIn "tAo .1 pago
Excmo. Señor...
favor del que sobreviva y las madres viudas mien.-
tras conserven su actual estaáO». O
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente .
comunico á. V. E. para su conocimiento y efectos 9
Co.Wliguientes. Dios guarde á V. E. muchos 3.~os. ::1
Madrid 11 d~ mayo de 1915. ~
























que .. 1.'1conced. Iel ueUlllnoa qlJl
IPtu 'ICU -----11-'__o
--/1
r lo.aau Da LOa O¿UÜI'lllll
DPLBOS
con José ~Iira.nda Morcate y termina con Anto-
nio Pél"e'z Vicente, por hallarse comprendidos on
las le)"es )" reglamentos que respectivamente se
indican. Los habe:ree pa.9ivos de referencia, se
lee satisfa.rán .por las Del~iones de Ra.cienda de
las provincias y desde las fecluw que se consignan
en la relación; entendiéndose que los padres pobres
de los causantes, disfrutarán el beneficio en copar·
ticipación )" sin necesidad de nueva declaraci6n á
Rel.d4n qtU $6, cit.
Soldado, J.dalllranda Elteban ••.•••••
Id... I.tdro BeIl1te.. &ITera•••••••••• · ••
I .--------
I4em. E1II\&qulo Gonaá1ez Jlm6nl .




Id.m, llanue! López Gu.rrero , ..
Idem, Mla'D.I Ro4r\go d.1 Val .
Id_. KUlue11lanoa llart1ne .
cabo, Jpr.clo Rnt. Dom1Dcu ..
Soldado JuIJáD d. la Viuda B.máDdu •
11
lBarrtDto 4e milicia 1'OIuutarla d. canta.}9r.hlbe Alt·beD Oamed ..8oldado, MuciUlO Arr1ylU..a P6res ••..Id.m. Cúldtdo Garelr. Ca.telllno•.••••••
I4em. DeDito QlI1D&ae Plano ••..•••...•
Id.m, Alltonlo 1'6rea DamláD..•••••••••.
Id_, KUl..l 1'6rez PlorlDe•••••••••••.•
Circular. Excmo. Hr.: Por la. Pr(;sid€ucia. de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á. la. Di-
rección ~neral de la Deuda y Clases Pasivas. lo
siguiente: ' I
«Este Consejo ,Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901,
ha deolarado con derecho á pensión á las personas
que se expresa.n eq la unida relación, que empieza.
BatacloADtortdad Par.ll-
o1l'1l
'u. NOMBIUl8 lelCO oon d. la.ba cunado .1






G u B IJOÑM1raDdaMoroate··· ··'IP d
,..... Uelca.. '1C&llxta Klteban Jlménez a re....
Id. senlla .•••• ,Antonlo Belllttlll Domln,ue••.• Padre.••.
, Valeriano Gond.lec zamora ,
Id. Cáce ~ellpa Jlméllez Botu Padree .
Id V 1 1 'Vicente Bala Melo "114
· a enc a''''Encarnaolón Nadal Palomar... .m ..
Id. Granada ... Bantl.go Cutlllo Bánche....... lpadre ..
Id. Alb.c.t•••. Genaro Lópe. Garola•••••••..• Id.m ••••
Id G dal l \LnoaaRodrlgo López .¡p...
· ua a ara/VIctoriana d.l Val G.rola l _NI...
Id '" _.. IJOM Mañol Zapata "lId
• ...Jau...a '" Ma-llUla Kartln.z Jlmén.I..... .m ....
Id C~_"_A D_alf Antonio Rut. <Jon..ále lId.m
· .............. IOallzta Domlugue. Veluco .•• r ••••
Id. ValJadoU4 'IGlI d. la Vlud& Jlm6ne ¡Padre.•.•
C. G ceuta .... \z~~r~.~~!:t.~ ~.I. ~~~~.~: •~.~~~:IVluda. ...
G. M. Gulp6&ooa P'ranollco Arrlym..a Zua..a .• Padr•..••
Id. CIudad Real NI.,... Garc1a de la Cruz.•••••• Id.m ••••
Id. Onl1H AyeUna Plzarro F.rro Madre ..
Id. Córdoba ADtonlo 1'6rez PulprlD Padre ..















(A) Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado las canti-
dades que perciban si los causaotes aparecieran ó se acreditase su existeocia, sea cual-
quiera el lugar donde residan.
(B) Se le mejora en la pensión de 273,7S pesetas, que por acuerdo de este Consejo
de 16 de diciembre de t91•• le fu~ concedida por haber sido ascendido el causante.l
empleo de sargento, debiendo deduclrseles las cantidades que hayan percibido por cueo-
ta del anterior y menor sei'lalamiento.
Madrid 1I de mayo de t9IS.-·El General Secretario, G"brie/ A"'¡J,,.
~
16 de mBoyo de 1916
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
D. O. adm. 106
-
AJUU. DI CAUTJ.UlA.-:lOI'BIJO DI ADKm18TI¿C1OI' DIL COLlGIO DI BAI'l'IAGO




E,#stUl4ia etJ fi" del MeS P"Óf%if1W pasado. 297. 193 12
Por cuota~ de socios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los habi-
litados de clases de las regiones.. • .... 3.852 •
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 352 25
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaría, por trabajos hechos en la
imprenta establecida en aquél •.•...•.• 4. 649 90
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio ........ " ........... 2.470 •
ldem por la rr.isma, para dotación de em-
pleadOS y sirvientes civiles •....• , •. .. 1.°90 50
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res ...••...... ................... ..... 34 1 30
ldem por honorarios de alumnos de pago. 104 •
Por los intereses del papel del Estado, pri-
mer tri:nestre de este año, deducidos los
derechos de custodia hasta fin de diciem-
bre último •...•.•....•..•••.•.•...... 790 ~
Recibido de la Caja Central, á cuenta del
saldo ..••...........•....•.•.•.•....• 5. 000 ~
ldem por abonarés expedidos .•........• 306 60
ldem por venta de utensilio viejo...•....• 80 40
SUIIA EL DEBE............... 316.230 07
HABER
En depósito en el Banco de España, en pe-
setas nominales.•.••.•...•..•.••...•..
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España ','
En la caja del Colegio, á dar distribuci6n ••
En la caja de Secretaria en eCectos por co-
brar ., .• , ... , .........••...•.•.. ,
En depósito en cuenta corriente á Cavor del
contratista de las obras.•• , •.. , •.••.•.•
En una cartilla del Monte de Piedad de Za-
rago7.3,. . • .••.• . .• . .• •. . . . .• . •••..••
Smu EL CAPITAL ••••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaria ..•.
Por la cuenta de gastos gent"rales del Co-
legio•.....•.•... , .....•..••....•...• 1
Por la idem de alimentación de varones .
Por la idem de asistencia de niilas .
Por la idem de gastos de la imprenta .• '"
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención de éstos .
Pensiones á. los huérfanos que siguen sus
estudios fuera del Colegio y á menores
de edad •••.••••.•..••••.••.•••...•.
Reintegrado á. la Administración Militar





















NUMERO de socios en el presente mee y huérfanos hoy dia dsla fecha
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Madrid 30 de abril de 1«.lIS.
El &ellienSe ooronel 8ecIrM&r10.
LUIS DJI: Lu.Bo
MADRID.-TALLI!RES oa DEPÓSITO DI! LA OuDRA
© Ministerio de Defensa
